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Okrajna zadružna zveza 
PROIZVODNJA. OTKUP I P R E R A D B A M L I J E K A N A 
GORENJSKOM 
Gorenjska je imala odavna po svojim p r i r o d n i m uv je t ima sve mogućnost i 
za uspješan razvoj stočarstva, a s t im u vezi i ml j eka r s tva . Već pr i je god. 1900 
počeli su gorenjski stočari osnivati p r v e ml j eka r ske zad ruge i ml jekarske p o ­
gone. Uz zadružne sirane u Bohinju m e đ u p r v i m a osnovana je i ml jekarsk i 
zadruga u Škofjoj Loki (god. 1899.) i u N a k l u (god. 1903.) Broj t ih zad ruga 
povećao se do P rvog svjetskog rata , a još više posli je god. 1919. God. 1927 
osnovana je u Škofjoj Loki i ml jekarska škola, koja j e sve do god. 1941 odga­
jala sav ml jekarsk i kada r u Sloveniji i i zvan n jen ih granica . 
Nije slučaj , da su se gorenjski stočari, kod kojih crvenocikas to (pincgavsko) 
goveče ima u p r v o m redu sposobnost da se p r i l agodi paš i na s t rmim p lan in ­
skim područ j ima — odlučili za selekciju svoje s toke n a veću mliječnost. 
Nakon ra ta , osobito poslije god. 1952., kada su na Gorenjskom osnovane 
Opće pol jopr ivredne zadruge, rad zadružnih po l jopr iv redn ih — s t ručnjaka išao 
je za p lansk im podizanjem mliječnosti k r ava . I s točar i su se odlučili za spo­
m e n u t i smjer proizvodnje, je r od proizvodnje ml i jeka očekuju najviše gospo­
darske korist i . 
Od god. 1945 proizvodnja mli jeka je n e p r e k i d n o ras la . O tkup t ržn ih v i -
šaka mli jeka preuzele su na području Gorenjske isključivo Pol jopr ivredne za­
druge. Mli jeko se p re rađu je i pas ter iz i ra za po t rošn ju indus t r i j sk ih središ ta u 
7 zadružnih ml jekarsk ih pogona. Kod Okra jne zad ružne zveze Kranj osnovan 
je god. 1955 ml jekarsk i odbor sa zadatkom, da koord in i ra r a d t ih pogona, kako 
bi se uskladi l i gospodarski interesi pro izvođača ml i jeka i ml j eka ra i organizi­
ra la sav je todavna služba na o tkupn im područ j ima, i to n a pobudu samih za-
drugara-s točara . Odbor ima zadatak organizaci jski usk lad i t i ml jekarske pogone 
i o tkupna područja , određivat i o tkupnu ci jenu ml i j eku i b r inu t i se za s t ručno 
podizanje i n a p r e d a k mljekars tva , j edne od najznačajni j ih pol jopr ivrednih 
pr ivredno-gospodarsk ih grana, a u p r v o m r e d u pobol jša t i kva l i te tu pro izvede­
nog mli jeka kod samih proizvođača. 
Kod preg leda otkupa pol jopr ivrednih proizvoda u 47 pol jopr ivrednih za ­
druga u Gorenjskom u god. 1954/56 vr i jednos t količine otkupl jenog mli jeka n a 
t rećem je mjestu, i to iza vri jednost i d r v a i d r v n i h a so r t imana pa s jemenskog 
i merkan t i l nog k rumpi ra : Ako pr i tom uzmemo u obzir još i to, da se u t om 
razdoblju mli jeko nije otkuplj ivalo kod 21 KZ, l ako ćemo razumjet i zašto j e 
mlijeko u stočarskoj proizvodnji Gorenjske, s obzi rom na na rodn i dohodak^ 
što ga os tvaru je t a g rana pol jopr ivrede, n a p r v o m e mjes tu u okrugu K r a n j . 
Kre tan je otkupl jenih količina mli jeka u Goren jsk im ml j eka rama : 
god. 1954 5,572.158 lit indeks o tkupa 100 
god. 1955 5,982.300 lit indeks o tkupa 107,4 
god. 1956 7,365.330 lit indeks o t k u p a 132 
Pros ječna , muznos t 19.480 k rava u god. 1955 p r e m a ocjeni s t ručnjaka do­
segla j e 1400 l i t a ra . Otkup mli jeka kod KZ također je u toj godini dosegao 
samo 2 4 % od c je lokupne proizvodnje mli jeka ili 48 ,5% t ržnog viška mli jeka. 
Ostala količina ml i jeka bila j e ovako iskoriš tena: 
1. za i s h r a n u teladi , prasadi , pa za p r eh ranu pol jopr ivrednog s tanovniš tva 
20,726.000 lit. <55'°/o). 
2. d i r ek tna p roda ja ml i jeka indust r i j sk im središt ima, pa domaća p r e r adba 
mli jeka u mli ječne proizvode: 5,733.000 lit. (21%). 
Zadružne ml j eka re u Kranju , Škofjoj Loki i na Bledu imaju u p rvom redu 
značenje konzumnih ml jekara , a ml jekarski pogoni u Bohinju t ipični su p r e ­
r adben i pogoni-s i rane . 
Odnos konzumnog mli jeka i mlijeka za p r e r adu : 
konzumno mli jeko lit mlijeko za p re radu lit. indeks p r e r a d b e 
god . 1954 
god . 1955 










Iz gornjeg p reg leda o o tkupu i p re radb i ml i jeka gorenjskih zadružn ih 
ml j eka ra vidi se da se o tkup, a s nj ime u vezi i p r e r a d b a mli ječnih proizvoda 
•— u p r v o m redu u sireve, maslac, skutu i kazein, god. 1956 zna tno povećala. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Proizvodi Zadružne mljekare Kranj 
I m a više uz roka za tol iki po ras t o tkupa t ržn ih višaka i p r e r a d b e ml i jeka , koja 
j e bila n u ž n a posl jedica tol ikog otkupa. U p rvom r e d u n a tol iki p o r a s t o tkupa 
mli jeka i d a k a k o muznos t i k r a v a (prosječno god. 1956 oko 1500 lit . po kravi ) 
ut jecao je povećani p r inos k r m n o g bilja n a 1 ha. Znača jnu ulogu p r i t o m imao 
je i gospodarski fak tor (porezna polit ika), koja je d ik t i ra la p ro izvođač ima da 
daju veće količine t ržnog viška mlijeka. Upravo tako je i us ta l jena i p r i m j e r n a 
cijena mli jeku, koja j e bi la od 21—23 Din po l i t r i sa 3,2% mast i , s t imula t ivno 
ut jecala n a povećanje o tkupa . 
Ml jekare na osnovu svojih p rav i ln ika o dobavi mli jeka, p laćaju g a po p o ­
s to tku mast i , k i se l inskom s tupn ju (SH°) i gruboj nečistoći (f i l tr iranje). Na jdo -
sljednije se zaista provodi plaćanje po jed in icama masnoće , a kr i ter i j za g r u b u 
nečistoću podvrgnu t je više ili manje sub jek t ivn im ocjenama, iako je god. 
1954., k a d a je bio uveden, pomogao da se poboljša kva l i t e t a ml i jeka i u tom 
pogledu. .. 
Uporedo s povećanjem mlječnosti k r a v a m u z a r a povećana je bila osobito 
god. 1956. i masnoća mlijeka. Prosječna masnoća otkupl jenog mli jeka dosegla 
j e 3,6% a to j e kod 6 5 % iskorištenja proizvodnog potenci ja la naše stoke u sva­
kom pogledu l i jep uspjeh naprednog r ada u govedars tvu na Gorenjskom, uzme­
mo li u obzir da j e otkupljeno mlijeko u m l j e k a r a m a god. 1952. imalo samo 
cea 3,2% mast i . 
Da se pospješi razvoj Gorenjskog m l j e k a r s t v a pr imjenj ival i smo i nove 
mjere , od kojih zaista možemo očekivati i veće ekonomske uspjehe. 
Veliko povećanje proizvodnje mli ječnih proizvoda u Slovenij i i u ostal im 
naš im repub l ikama nužno dikt i ra ju naš im pogonima, da se poboljša i kva l i te ta 
proizvoda, da s teknemo ba rem renome, što se ga imalo u godinama pr i je p ro ­
šlog ra ta . Da se poboljša kval i te ta mli jeka, počeli smo god. 1956 n a području 
Zadružne ml jeka re Kranj s is tematskim s a n i t a r n i m preg led ima staja. Posebna 
komisi ja sas tavl jena od agronoma, kon t ro lora ml i jeka iz ml jekare i sani ta rnog 
t ehn iča ra p reg leda la je dosada 1500 staja. Kod t ih p reg leda komisi ja je upozo­
r i la sve proizvođače na sve us tanovl jene pogreške i nedos ta tke . Da se poboljša 
higi jena proizvedenog mlijeka, ml jekara j e p r i v r e m e n o obustavi la p r imanje 
mli jeka od onih proizvođača, koji kod ponovnih p reg leda nisu uklonil i ev iden­
t i r ane nedos ta tke u pogledu čistoće staja, ml jekarskog posuđa i muzne stoke. 
Slične redovne preglede staja pr i je r a t a p r v a je u državi provodi la već 
ml j eka r ska zad ruga u Naklu . 
Ove godine bile su pregledane gotovo sve staje kod 21 Pol jopr ivredne za­
d ruge na o tkupnom području k ran j ske ml jekare . S t im r a d o m i s t ručnim p r e ­
davanj ima, koja j e održao naš ml jekarsk i k a d a r u ožujku u svim KZ i većim 
nasel j ima n a području Kranjske i Škofjeloške zadružne mljekare , dokončane 
su jednogodišnje p r ip reme za nov način p laćanja ml i jeka s obzirom n a njegovo 
biološko s tanje . 
U l ipnju ove godine ml jekara u Kran ju počela j e p r v a us tanovl java t i broj 
mik roorgan izama u otkupljenom mli jeku ana l i zama n a reduktazu . Mlijeko od 
cea 2.200 proizvođača ispituje se 3 pu ta na mjesec s obzirom na reduktazu , koja 
je sada uz određivanje masnoće još jedini k r i t e r i j za p laćanje mlijeka. Budući 
da j e to vrlo odgovoran rad p r e m a proizvođaču, pokuša l i smo izbjeći svim uzro­
c ima kvaren ja mli jeka od sabiral iš ta n a t e r e n u do ml jekare , koji bi zaista 
mogl i u t jecat i n a rezul ta te analize. Uzorci se zato uzimaju u sabiral iš t ima u 
s ter i lne bočive, koje se zat im na jkrać im p u t e m a u t o m u za tvoren im sanducima 
oh lađen im ledom dopremaju u labora tor i j ml j eka re . 
Mljekarski odbor Okra jne zadružne zveze u K r a n j u us tanovio je za po­
če tak tog nač ina plaćanja slijedeću p laćevnu l jes tvicu: Redukci ja manje od 
20 m i n u t a — odbi tak 2 Din po li tr i , 20 min . do 2 sa ta — odbi tak 1 Din po l i tr i , 
2 do 3 sa ta — odbi tak 0 Din po l i tr i , više od 3 s a t a — dop la t ak 1 Din po l i t r i . 
Proizvođaču se plaća mlijeko na osnovu s rednje vr i jednost i , 6 analiza ml i ­
j e k a n a r eduk t azu i masnoću mlijeka. Po red nas to janja , da se poboljša kva l i ­
t e t a mli jeka i mliječnih p re rađev ina , p r i s t u p a m o r i ješenju već spomenutog 
pi tanja , koje j e u god. 1956 postalo vezani p rob lem u dal jem razvoju goren j ­
skog ml jekars tva , a to je povećanju kapac i t e t a naš ih ml jekarsk ih pogona. S 
rekons t rukci jom s t ro jeva i povećanjem ostalih proizvodnih kapaci te ta , što bi 
uklonilo uska gr la , naroč i to kod vrlo povećane p r e r ade mli jeka, po t rebno će 
bit i u na jk raće v r i j eme ri ješit i tešku situaciju, u kojoj se nalaze naše ml jekare . 
Inves t i ran je u te pogone, koji su bez sumnje za gorenjsku pol jopr ivredu n a j ­
značajnij i omogućilo bi i s t imul i ra lo veću proizvodnju ml i jeka i o tkup, koji će 
se p r e m a pe r spek t ivnom p l anu za god. 1961. povećat i na 10,890.000 lit. To p o ­
većanje u poredb i s god. 1956. iznosi 48 1%. 
Ing. Jeremija Rašić, Beograd 
Ins t i tu t za mleka r s tvo , F N R J 
•U ČEMU J E VREDNOST P R O B E ZA O D R E Đ I V A N J E 
NEČISTOĆE U MLEKU? 
Postoji dosta nejasnoće u p i tan ju značaja određivanja nečistoće u m l e k u 
kod ljudi, koji se bave njegovom proizvodnjom i p re radom. To je bio i g l avn i 
razlog da se napiše i objavi ovaj članak. 
Pod n o r m a l n i m us lovima proizvodnje u mleko uvek dospeva izvesna k o ­
ličina mehan ičke nečistoće, čija veličina zavisi od s tepena higijene, pod ko j ima 
se izvodi ta proizvodnja i manipulac i ja mleka. Ova se nečistoća sastoji od d e -
lića balege, s lame, dlaka, komadića zemljišta i dr. 
Određivanje nečistoće u m l e k u se vrš i na taj način, što se određena kol i ­
čina (obično ½ 1) dobro p romešanog mleka f i l t r i ra kroz okrugl i f i l tar od v a t e 
(promera 2,5—3—4 cm) u posebnim n a p r a v a m a izrađenim za ovu sv rhu . P r e ­
ma zaostalom ta logu na va t i vrš i se procena s tepena pr l javš t ine u mleku v i -
zuelno ili n a bazi upoređen ja sa s t a n d a r d n i m fil trima. Određivanje nečis toće 
može se vrši t i t akođe r i n a taj način, što se ½—1 lit. mleka ostavi da stoji n a 
miru 1/2—1 časa i p r e m a n a đ e n o m ta logu vrši se procena. Međut im, p r v i n a č i n 
određivanja mehan ičke nečistoće u mleku, jeste mnogo više uobičajen i r a š i ­
r en u prakt ičnoj kontrol i , nego drugi . 
1. — Dosta je raš i reno shva tan je da se eeđenjem mleka uklanja ju i b a k ­
teri je, te da j e p rocena vidl j ive nečistoće us tvar i i m e r a bakter io loškog s a d r ­
žaja mleka. Ovo se n e dešava u s tvarnost i . Pr i l ikom ceđenja mleka, čak i k roz 
cedila od vate , sve p r i su tne bakter i je prolaze lako kroz njegove otvore. Ako se 
uzme da je vel ič ina o tvora n a mreži kod najbolj ih cedila 25—50 m i k r o n a (mi ­
k ron je 1/1000 deo mi l imet ra ) , a prosečna veličina jedne bakter i je iznosi oko 1 
mikron, to j e onda shvat l j ivo zašto čak i g rupe bakter i ja , skupl jene zajedno, 
mogu proći kroz ovakva cedila. Međut im, mi imamo u praks i cedila, čiji se 
otvori mogu m e r i t i i mi l imet r ima , a ne mikronima. 
2. — Glavni oblik nečistoće u mleku posle njegove proizvodnje jes te k r a ­
vlji gnoj . Po i sp i t ivanju Renk-a бО /̂о sadrž ine ovoga gnoja .pretstavl ja r a s t v o r -
ljivi deo i voda, koji su u toku t r anspor ta mleka, usled pokre tan ja p o t p u n o 
izmešaju sa n j ime. Poš to z n a t a n deo ovih čvrst ih mate r i j a sadrži bak t e r i j e , 
to se i one t akođe r r a s t u r a j u po mleku. Tako se računa da 1 g r a m suhog gno ja 
može imat i i više od 15 bi l iona bakter i ja . Usled raznih s tomačnih poremeća ja , 
kada konzistencija balega posta je tečnija, povećava se i količina ras tvor l j ivog 
dela, a t ime i bro j bak t e r i j a koji dospeva u mleko. 
